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-Das Berliner .zoologiseheMuseum empfing unliingst von HeI'rn L. BIESEN-
BACH eine gross~reAnzahl yon Vogelbalgen,weleheam G. Papandajan, yon 1500
m an bis empor zum Gipfel (2600m) gesammeltworden waren. Sie gehore~111
Arten an. D~ Vogelfauna des isolierten Bergkegels ist in diesel'Sammlung noeh
durehaus nieht voIlstandig vertreten; ieh halte es aber dennoeh fUr nlitzlieh,~ .
im folgendeneine Liste del' erbeutetenArten zu veroffentliehen, da steeine An-
flahl nieht unwiehtiger Sehlussfolgerungenzuliisst.
Die Gebirgsvogel sind bekanntlieh auf Java keineswegsgleichmassig libel'
al1\3$hoherenVulkane verbreitet. Arten, die auf dem einen Berg haufig sind,
fehlen dem anderen dUl'ehaus,ohne dass wir bisher den Grund wissen, del' viel-
leieht nieht auf oekologischem,sondern auf verbreitungsgesehichtliehemGebiet
gesuehtwerdenmuss..





Andererseits seheinenauf dem G. Papandajan die folgenden Arten hiiufig




Die Rassenbildung hat auf dem G. Papandajan bereits eingesetzt,was als
Beweis fUr ein nicht unbetraehtliehesAlter seinesBesiedlungsbeginnsangesehen
werdenkann. Wir kennenvon dort bisher die folgendenRassen, die yon anderen




Weiterhin zeigt die V ogelliste, dass eine Besiedlung des V ulkans von mehr
als einer Seite her edolgte, denn in einem FaIle stimmt die Papandajanrasse
i.ibereinmit del'Rassedes G. Gedeh,abernicht mit del'desG. Tjireml1ij in einem
anderenFaIle verhiilt es sich umgekehrt.'
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DIe ZahlsolcherBeispielewird sichvielleichtbei zunehmeilderErforsc'hung,.
del'RassenbildungjavaniseherV6gelnochvermehrenlassen. (.
Ieh lassenunmehrdie Liste ·folgen.Soweit nicht andel'svermerkt,sind
samtlichedarin aufgeflihrtenVogel in einerHohe van etwa1500m gesammelt
worden.Die Numrnern.entsprechendenendel' "Systemllitisc~nDbersicht"del'
bishervan J-avanachgewiesenenVogel" van M. BARTELS'jun. l~ndE. STRESE-
MANN,(TREUBIAXl, 1,1929).
9. '4rnanrornis phoenilcurajavanica (Ho~sF.). Ci
Flligel <3149-155mm.
19. Gallt8s gallus bankiva TEMM.
22. Turm:x suscicatoTsuscicator (GM.).
25. SphenuTtlsoxyuru8 (TEMM.).
Flilgel <3155-167mm. c (
26. Sphenurus sphenuruskorthalsi (Bp.).
aus2600m Hohe.
31. Ptilinopus pOTphyreus(TEMM.).
37a. Ducula lacernulata lacernulata (TEMM.).
•Flilgel 201-210mm.
39. M acropygia unchall unchall (WAGL.).
40. Macropygia phasianella erniliana Bp.
41. M acropygia Tuficeps ruficeps (TEM1\1.).
42. Streptopelia chinensis trigina (TEMM.).
45. Ch(Llcophapsindicaindica (L.).
92. Capella stenura (Bp.).
24.August1928.
113. Ixobrychus cinnamorneus(GM.).
135. Accipiter trivirgatus trivirgatus (TEMrd.).
137a.Accipiter virgatus virgatus (TEMM.).
154. Falco rnoluccensisoccidentalis MEYER & WIGL.
164. Glaucidiurn castanopterurn castanopteTurn1) (HoRSF.)
169. Conurus alexandTi alexandTi (L.).
170. Loriculus vernalis pusillus SCHLEG.
171a.Eurystornus orientalis orientalis (L.).
175. Alcedo rneninting rneninting HORSF.
179. Halcyon srnyrnensiscyanoventris (VIEILL.). (






























"if" (wohl <?!) juv., Kleingefiederbereitsvermausert.Grossgefieder
in Mauser aus Jugentlkleidins Alterskleidbegriffen.Leider fehlt
die vordereSehnabelhalfte.Flugel (Jugendfliigel) 168 mm, also
viel z~ klein fUr C. optatusoptatus (GOULD). Merkw.iirdig'"das•
Dat1lffi:3. August 1928.
CUCUltlSpoliocephaluslepidusS. MULL.
Fltigel if ad. 148-157,<? ad. 147mm.
CacomantislJariolosussepulcralis(S. MULL.).






Flugel ad. 91-97mm.- Naeh der Farbung der Kopfplatte lasst
sieh C. a. baliensisRENSCHschwerlichunterscheiden,aber der
Schnabelscheintbei baliensisim Mittel ein weniglangerzu sein.
Xantiwlaemahaemacephqlarosea(DuM).
Picus puniceuspuniceusHORSF.
Am 15.Juni im Jugendkleid.
Chrysophlegmamentalementale(TEMM).
Fltigel <? 145-152mm.
Dryobata analis analis (BI;') .
Flugel if.<? 93-98mm.
Chrysocolaptesvalidusvalidus(TFJMM.).







Fltigel if 60-61,<? 55-58mm.
Poliomyasmuginwki(TEMM.).
































FHigel 81, 82 mm.
Culicicapaceylonensisceylonensii(SWAINS.)







Flugel d 81-84 mm.
Chloropsiscochinchinensisnigricollis(VIEILL.I.
. T ~Ixos vtrescens EMM.
PycnonotusbimaculatusbaratROB. & KLOSS.
Flugel 84-91 mm. Der G. Tjiremai wird van der ost-javanisrbetl















BrachypteryxmontanaHORSF. ,wurde nach Exemplaren vom G.
Prahu beschrieben,.van wo ich koeinM,aterial besitze. Das einzige
am G. Pangerango gesamrmelte<jl weicht nach freundlicher Auskunft
des Herrn A. GOODSONvpn einem <jl des Tring-Museums, das am
G. Gedeh gesammeltwurde, dadurch ab, dass Kehle und Brust bei
ersterem viel heller grau und 'die Korperseiten heller br,aun sind;
ferner dadurch, dass der Ziigel grau ist wie die Stirn und nicht
.schwarzlich.
Ptm'uthiusflaviscapisflaviscapis(TEi\iM.).
Flugel d 69-76,<jl 68-72mm.








E . .8TRESEMANN: Papandajan-Vagel.
Pteruthiusaenobarbusaenobarbus(TEMM.).




-Fliigel 49-52 mm. ('
l'urdus javanicusbiesenbachiSTRES. 1).
Aus 2800 m Hohe.
l'urdudsibin:cussibiricllsPALL.








Vom 15. Juni 1929ein Nestj'1mges.
N otodeladianadianaLESS.
FIiigel rJ 84-87,2 82 mm.
Saxicolacapratapyrrhonota(VIEILL.).
H or~itesrnontamlSrnontanllS(HORSF.).
Flligel rJ 55-56, 2 52 mm.
PhyllergatescucllllqtllScllcllllatllS(TEMM.l.
Prinia farniliarisHORSF.
1 Nestjunges vom 13. Marz 1929.
Prinia polychroa(TEMM.).










FIGgel rJ 65-'70,2 63, 64 inm.
Callisitta aZllreanigriventer(ROB. & KLOSS).


































382: Bhringa remifer remifer (TEMM.).
cFliigel 125-131mm.
384a.· Oriolus ckinimsis maculatus V IEILL.
Flugel Jade 139-145mm.
388a. Gracupica melanoptera<melanoptera (DAUD.).
389. Aethiopsar grandis javanicus (CAB.).
~ Fliigel J 131-135,<j' 123-131.
390. Sturnopaster contra jala (HORSF.).
Flugel J 1~9-123,<j' 117-121.
392. Gracula javana javana (Cuv.).
393. Aplonis panayensis strigatus (HORSF.).
Nur ein einziges Exemplar ~eben9 Exemplaren del',folgenden Art!





M1mia leucogastra leucogastroidesHORSF. & MOORE.
Flugel 49-50 mm,
·403. Chlorura hyperythra hyperythra REICHENB.
F1tigel 56-59 mm.
404. Amandava amandava amandava (L.).
·409. Mo.tacilla cinerea caspica (S. G. GMELIN).
Vom 12. und 25. Oktober 1928.
414. Aethopyga eximia (HORSF.).
Fliigel J 54-59, <j' 49-53 mm.
418. Leptocoma jugularis ornata (LESS.).
Fliigel J 50-52 mm.
421. Arachnothera longirostm prillwitzi HART.
423. Arachnothera robusta armata S. MULL.
FI'jigel J 84, 85, <j' 79 mm.
425. Dicaeum sanguinolenturn sang1tinolent,umTEMM.
Flugel J 46-49 mm.
432. Zosteropsparvula gallio SHARPE.
F1lugel51, 53 mm.
436b. Oreosterops javanica javanica (HORSF.).
Flligel 60-65 mm. Ganz mit ein'erSerie vom G. Tjiremai uberein-
stimmend.
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